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 решение законодательных и судебных противоречий при процедурах банкротства. Необ-
ходимо принятие и доведение до судей однозначного решения по вопросу договорной подсудно-
сти различных банковских операций; 
 совершенствование нормативно-правовых актов в области залогового обеспечения. Важ-
ным шагом является создание системы электронных торгов заложенным имуществом, которая 
сделает рынок более прозрачным и информативным [3, с. 36]. 
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В дошкольных образовательных учреждениях, подвижные игры занимают одно из ведущих 
мест в развитии, обучении и воспитании детей 6–7 лет. Однако к решению проблемы сопряженно-
го развития этих двух важнейших составляющих в теоретических аспектах физического воспита-
ния детей старшего дошкольного возраста отечественные специалисты подошли только в послед-
ние десятилетия. 
Мы считаем, что всестороннее физическое воспитание, в том числе направленное развитие 
психических процессов у детей старшего дошкольного возраста, имеет существенное значение в 
индивидуальном онтогенезе. В данной работе применяются подходы поиска более эффективных 
методов обучения, развития и воспитания детей, основанных на взаимном дополнении в развитии 
процессов физического воспитания и психического развития старших дошкольников их интегра-
ции и взаимозависимости.  
Цель работы: обосновать целесообразность сопряженного развития физических качеств и 
психических процессов детей старшего дошкольного возраста. 
Внедрение методики направленного развития детей 6–7 лет средствами подвижных игр. 
В течение 5 учебных дней дети выполняли специально подобранные подвижные игры (25 игр), 
благодаря которым в этот период эксперимента, сопряженно и целенаправленно развивались, 
например, силовые возможности и память, воображение, восприятие, внимание, мышление.  
Далее, в последующие 5 дней средствами подвижных игр акцентировались на проявлении у де-
тей 6–7 лет другого физического качества, например, проявление быстроты и памяти, воображе-
ния и т.п. Таких 5-дневных циклов в ходе эксперимента было 5, по числу исследуемых нами про-
явлений физических качеств. Перед началом (1 день эксперимента) и в конце (25 день) экспери-
мента дети 6–7 лет выполняли контрольные упражнения с целью определения исходного и итого-
вого состояния физической подготовленности и уровня развития психических процессов. 
Выводы. Направленное развитие психических процессов средствами подвижных игр детей 6–7 
лет экспериментальной группы улучшило проявления психических функций: восприятия на 18%, 
мышления на 31%, внимания на 29%, зрительной памяти на 24%  и воображения на 60%. 
Занятия с детьми 6–7 лет, в ходе проведения которых, применялась авторская методика 
направленного развития психических процессов средствами подвижных игр, позволили суще-
ственно улучшить развитие физических возможностей. 
Вместе с естественными возрастными изменениями в развитии детей 6–7 лет, в большей степе-
ни, характерное улучшение проявилось в координационных возможностях и гибкости, в меньшей 
степени, скоростных возможностях, а также проявления силы и выносливости. Данная методиче-
ская разработка может быть использована педагогами и инструкторами в процессе физического 
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воспитания в практике работы дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 
школ в целях повышения эффективности физического и психического развития детей. 
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Введение. Проблема оценки уровня индивидуального здоровья как «полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а не только отсутствия болезней или повреждения» (ВОЗ, 
2007) является значимой и методически не полностью разрешенной.  
В последние два десятилетия все большее распространение получили методы определения 
уровня здоровья, основанные на количественной оценке адаптивных возможностей организма и 
функционального резерва висцеральных систем [1, 2, 3]. При этом наиболее широко используется 
характеристика адаптационного потенциала (АП) сердечно-сосудистой системы (ССС). В настоя-
щее время для оценки уровня здоровья применяется ряд методик, различающихся  по  своей  ин-
формативности и трудоемкости. Наиболее информативная методика была разработана Р.М. Баев-
ским [4].  
 Суть этой методики состоит в определении состояния организма с использованием 
функциональных показателей (пульс, артериальное давление, рост, вес, возраст), при этом 
достоверность  и информативность данной методики составляет до 75-80 %.  
Цель работы – определение и сравнение уровня АП (по Р.М. Баевскому) у детей школьного 
возраста проживающих на территории радионуклидного загрязнения и детей того же возраста не 
проживающих на загрязненной территории. 
Исследование  выполняли  в два этапа: на первом этапе  снимали показатели АП детей прожи-
вающих в г.Бресте  (с 1 сентября по 15 октября  2009 года) (контроль);  на  втором этапе определя-
ли АП детей,  проживающих в г. Лунинце (с 1 сентября по 20 октября 2010 года) (эксперимент). 
Возраст обследуемых детей 8-9 лет.   
Всего обследовано 65 детей, относящихся к  основной группе здоровья (33 учащихся г. Лунин-
ца и 32 ученика г. Бреста), не посещающих спортивно-оздоровительные секции.  
Детей в возрасте 8 лет – 45 человек (22 ученика (г. Брест), из них: 11 мальчиков и 11 девочек; 
23 ученика (г. Лунинец), из них: 10 мальчиков и 13 девочек); девятилетних – 20 человек (10 уче-
ников (г. Лунинец) – 5 мальчиков и 5 девочек; 10 учеников (г. Брест) – 5 мальчиков и 5 девочек). 
Для определения  АП сердечно-сосудистой системы мы применяли формулу Баевского: 
АП = 0,011*(ЧСС) + 0,014*(САД) + 0,008*(ДАД) + 0,009*(МТ) – 0,009*(Р) + 0,014*(В) – 0.27, 
 
где ЧСС – число сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастоли-
ческое артериальное давление, МТ – масса тела, Р – рост, В –  возраст [4]; 
 
Таблица – Критерии оценки АП 
 
Адаптационный потенциал 
Уровень функционального состояния 
ССС 
Менее 2,1 Удовлетворительная адаптация 
2,11- 3,2 Напряжение механизмов адаптации 
3,21-4,3 Неудовлетворительная адаптация 
Более 4,31 Срыв механизмов адаптации 
 
У учеников г.Бреста (контрольная группа) адаптационный потенциал составил 1,90±0,31, что  
свидетельствует  об удовлетворительной адаптации сердечно-сосудистой системы школьников 
контрольной группы. У школьников обучающихся в г.Лунинце (экспериментальная группа) АП 
составил 1,69±0,48, что также указывает на удовлетворительную адаптацию ССС.  
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